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No se publica domingos ni días feativoi. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coá 
el 10% para amortización de empréstito» 
mu.oiponpimoiL BEmlimwi DE mumm DE LEOH 
A N U N C I O 
En cumplimiento de io que dispo-
ne el art ículo 312 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24.de Junio, de 1955. 
se hace público que la Excma. Dipu-
tación anunciará concurso para la 
adquisición de un tractor de cade-
nas con bulldozer y escarificadora y 
una motonivelndora sobre neumá-
tico. 
El Pliego de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto 
en el Negociado de Cooperación de 
la Corporación para que durante el 
plazo de ocho días, contados a par-
tir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio, se puedan presen-
tar reclamaciones. 
León, 11 de diciembre de 1967.— 
El Presidente Accidental, Plorentino 
Argüello. 5834 
En los exámenes celebrados para 
proveer una plaza de Capataz de 
Cuadrilla vacante en la plantilla do 
esta Jefatura, correspondiente al 
concurso-oposición convocado en el 
Boletín Oficial del Estado de 10 de 
mayo pasado, y cuya propuesta de 
admisión ha sido aprobada por la 
Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales én 30 de noviem-
bre último, ha resultado aprobado 
el aspirante don Horacio Guerrero 
Esteban. 
León, 13 de diciembre de 1967.— 
E l Ingeniero Jefe, D. Sáenz de Mie-
ra. . ' 5831 
Administración Municipal 
lÉii l l i íei tM ile la pnvn 
T E S O R E R l A 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del Depósito número Entra-
da 70, número Registro 31.825, de 
treinta y nueve m i l cuatrocientas 
•catorce,. pesetas, constituido, el día, 9 
de agosto de 1962, de la propiedad de 
""Anglo- Española de Electricidad, 
S. A.", se previene a la persona en 
cuyo poder se halle dicho resguardo 
lo presente en la Delegación de Ha-
cienda de León-Tesorería, quedando 
sin valor n i efecto alguno transcurri-
dos que sean dos meses'desde'la pu-
blicación de este anuncio en el Bo-
létín Oficial del Estado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36 
del Reglamento de 19 de noviembre 
de 1929. 
León, 29 de noviembre de 1967.— 
E l Delegado de Hacienda, Carlos 
Duplá Zabalza. 
5706 Núm. 4205.-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
S U B A S T A S 
En cumplimiento de io acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: Construc-
ción de naves para centralizar servi-
cios municipales. 
Tipo de licitación: 2.378.146,68 ptas. 
Fianza provisional: 48.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 de! 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: ocho meses. 
• La documentación se ..presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taria General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo. de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con res-
ponsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la A l -
caldía, a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el plazo 
de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , vecino de . . . ,con 
domicilio en .provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad núm. y de carnét 
de Empresa de responsabilidad, en-
terado del proyecto, memoria, presu-
puesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de . se com-
promete a ejecutarlas con estricta su-
jeción a ios expresados documentos 
por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 7 de diciembre de 1967.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5780 Núm. 4177.—297,00ptas. 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Urbanización de la calle «Corral San 
Guisán». 
Tipo de licitación: 129.342,57 ptas. 
Fianza provisional: 2.600,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
La documentación se presentará, 
en el Negociado de Fomento de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, reintegrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. 
La apertura de las proposieionés 
2 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
ivDon i , vecino de , 
cdñ doimcilib en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto, 
Memoria, Presupuesto, y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de , se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 7 de diciembre de 1967.— 
E l Alcalde, Manuel Arroyo Quiño-
nes. 
5781 Núm. 4178.—286,00 ptas. 
• Ayuntamiento de 
Villares de Orhigo 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el primer expediente de suple-
mentos de créditos ai presupuesto or-
dinario de este Ayuntamiento, queda 
de manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal durante el plazo regla-
mentario para que pueda ser exami-
nado y contra el mismo puedan pre-
sentarse las reclamaciones pertinentes. 
Villares, 5 de diciembre de 1967.— 
El Alcalde, (ilegible). 
5721 Núm. 4190.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Se pone en conocimiento de todos 
ios vecinos de La Robla que estando 
en ejecución las obras de saneamiento 
de esta vil la, todos los propietarios de 
•edificios y solares incluidos en la zona 
que se va a sanear, deberán efectuar 
las acometidas correspondientes en el 
imprortogable plazo de ocho días a 
contar desde la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y si no lo hicieren asi se efec-
tuará por el Ayuntamiento, a su 
costa. " 
La Robla, á 7 de diciembre de 1967. 
El Alcalde, Benito Diez. 
5744 Núm. 4168.-99,00 ptas. 
de Régimen Local, en armonía con el 
artículo 691-3 de dicha Ley. 
Santovenia de la Valdoncina, a 5 de 
diciembre de 1967.-~El Alcalde, (ile-
gible). 
5723 : Núm. 4167.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
espediente núm. 1 de suplementos de 
crédito y habilitación al presupuesto 
ordinario del ejercicio actual, se anun-
cia su exposición al público en la Se-
cretaría municipal por el plazo de 
quince días hábiles, a los efectos de oír 
rédamaciones , de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 682 de la Ley 
Ayuntamiento de 
Vegaqúemada 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 sobre modificación 
de créditos en el presupuesto ordina-
rio de gastos en vigor, queda expues-
to al público por el plazo de quince 
días a etectos de oír reclamaciones en 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
Vegaqúemada, a 6 de diciembre de 
1967.—El Alcalde, (ilegible). 
5722 Núm. 4165.-66.00 ptas. 
ció en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan formularse las obser-
vaciones pertinentes. 
Armunia, 5 de diciembre de 1967— 
E l Alcalde (ilegible). 
5736 Núm. 4162.—143,00 ptas -
Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
Presentada que ha sido la cuenta 
general del Presupuesto ordinario 
de m i l novecientos sesenta y seis, la 
de caudales, patrimonio y valores in -
dependientes y auxiliares, se halla 
de manifiesto a l público, a efectos 
de oír reclamaciones, durante el 
plazo de quince días y ocho más, en 
la Secretaría del Ayuntamiento. 
Santa María del Monte de Cea, a 
6 de diciembre de 1967.—El Alcalde, 
G. Población. 
5733 Núm. 4163.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bustillo del Pá ramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1968, queda de 
manifiesto al público en esta Secre-
tar ía municipal, por espacio de quin-
ce días hábiles, a efectos de oír re-
clamaciones, 
Bustillo del Páramo, 4 de diciem-
bre de 1967.™El Alcalde, P. Gonzá-
lez. 
5734 Núm. 4164.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaohispo de Otero 
Habiendo sidó aprobado por esta 
Corporación municipal, en sesión 
correspondiente, el Padrón de Bene-
ficencia para el ejercicio de 1968, 
queda expuesto a l público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, por el 
plazo de ocho días, para que pueda 
ser examinado por los vecinos y pre-
sentadas las reclamaciones que conr-
tra el mismo puedan producirse. 
Villaobispo de Otero, 7 de diciem-
bre de 1967.—El Alcalde (ilegible). 
5737 Núm. 416jf.--77,00 ptas^ 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Aprobado por la Corporación m u ^ 
nicipal el expediente número 2 de 
modificación de créditos en el Pre-
supuesto ordinario de gastos vigen-
te, se expone a l público el expe-
diente de su razón en la Secretar ía 
municipal, por espacio de quince-
días hábiles, a tenor del artículo 682 
de la Ley de Régimen Local y en ar-
monía con el número 3 del ar t ículo 
691 de dicho Cuerpo legal. 
San Emiliano, 6 de diciembre de 
1967—El Alcalde, Manuel Alvarez 
Bardón. ' 
5738 Núm. 4160—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
A los efectos del art ículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, 
Nocivas, Insalubres y Peligrosas se 
hace saber que por don Juan-José 
Povedano Suárez, en nombre y re-
presentación del Colegio de Padres 
Agustinos de León, se solicita licen-
cia para la instalación y puesta en 
marcha de un depósito de almacena-
miento de gas propano comercial, de 
cuatro metros cúbicos, destinado a 
usos domésticos en los servicios de 
cocina del Colegio, sito en la carre-
tera de Trobajo a Oteruelo, kilóme-
tro 0,35, derivación derecha de la 
Carretera de Circunvalaéión. 
Lo que se hace público a f in de 
que en el plazo de diez días, a con-
tar desde la inserción de este anun-
Ayuntamiento de 
Al i ja del Infantado 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el expediente núm. 2 de suple-
mento y habilitaciones de crédito del 
.presupuesto ordinario- del corriente-
ejercicio, se expone al público por es-
pacio de quince días al objeto de oír 
reclamaciones. 
Ali ja del Infantado, 7 de diciembre 
de 1967. -El Alcalde, Joaquín Vil la! . 
5763 Núm. 4193 —66,(10 ptas 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Por D. Germán y D. Froilán Palomo > 
Pérez, vecino de Carrizo, provincia de 
León, actuando en nombre propio, se 
ha solicitado la legalización de una 
«Granja avícola>, con emplazamiento 
en Los Palomares, término de Carrizo-
Lo que se hace público, eo cumpli-
miento de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-. 
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre de 1961, a fin de 
que quienes se consideren afectados de 
a lgún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escnío que 
presentarán en la Secretaría del A y un-
támieritoi las observaciones pertinten-
tes, en el plazo de diez días hábiles. 
Carrizo, 24 de noviembre de 1967. — 
El Alcalde (ilegible). 
5543 Núm. 4181.—121,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
El expediente de habilitación y su-
plemento de créditos dentro del presu-
puesto, se halla expuesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento a efectos 
de oír reclamaciones. 
Valderrey, 4 de diciembre de 1967. 
El Alcalde (ilegible). 
5761 Núm. 4191. -55,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Cazanuecos 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
ejercicio de 1968, se -hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Cazanuecos, 23 de noviembre de 
1967.—-El Presidente (ilegible). 
5552 Núm. 4182.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Reliegos 
Aprobado por esta Junta Vecinal ex-
pediente núm. 1 de modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
del actual ejercicio de 1967, queda ex-
puesto al público en el domicilio del 
Sr. Presidente de esta Junta, por espa-
cio de quince, días, al objeto dé oír re-
clamaciones. 
Reliegos, 5 de diciembre de 1967.— 
El Presidente, Gabino Castro. 
5747 Núm. 4184 —66.00 ptas. 
• • • • 
Aprobado por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza de prestación personal y 
de transportes, se expone al público 
en el domicilio del Sr. Presidente de 
esta Junta, por el plazo de quince días, 
durante los cuales puede ser examina-
da y presentar cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes., 
Reliegos, 5 de diciembre de 1967.— 
El Presidente, Gabino Castro. 
5748 Núm. 4185.-55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don Luis Santos de Mata, Juez de 
. Primera Instancia accidental de Sa-
hagún y su Partido. 
Por el presente, hago saber : Que 
« a los autos de juicio ordinario de 
menor cuantía, de que tse hará mé-
rito, ha recaído sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
"Sentencia —En la Vi l la de Saha-
gún, a veinticinco de noviembre de 
m i l novecientos sesenta y siete.—Él 
señor don Luis Santos de Mata, Juez 
Comarcal de esta Vi l la , en funciones 
de este de Primera Instancia de la mis-
ma y su partido; ha visto los presentes 
autos de juicio ordinario de menor 
cuantía, entre partes, de una y como 
damandante. Coope ra t i va V í n i c a 
«Nuestra Señora de la Portería de Ga-
lleguillos de Camposv representada 
por el Procurador D. Antonino Sánchez 
Sánchez y dirigida por el Letrado don 
Jesús Domínguez Valbuena, y de otra 
y como demandado, D. Bienvenido 
Valencia Gómez, mayor de edad, ca-
sado, comerciante v vecino de Valde-
vimbre, el cual no ha comparecido en 
autos, por lo que se halla en estado de 
rebeldía, sobre reclamación de canti-
dad; y Fallo: Que estimando la deman-
da interpuesta por la Cooperativa V i -
nica «Nuestra Señora de la Portería de 
Galleguillos de Campos», contra don 
Bienvenido Valencia Gómez, debo 
condenar y condeno a dicho demanda-
do a que pague a la entidad actora la 
cantidad de ciento veintitrés mi l tres-
cientas setenta y nueve pesetas con 
veinte céntimos, como precio impaga-
do de setenta y dos m i l quinientos se-
tenta y seis kilos de borras o heces que 
dicha Cooperativa le vendió, con más 
los intereses legales de dicha suma 
desde el emplazamiento del demanda-
do hasta su total pago, como asimismo 
al pago de la totalidad de las costas 
originadas. —Así por esta mi sentencia, 
la que dada la rebeldía del demanda-
do, se notificará a éste en la forma pre-
venida en el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, si por la contra-
ria no se pidiere la personal^ definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Luis Santos.—Rubricado». 
Concuerda con su original, y para 
que sirva de notificación al demanda-
do D. Bienvenido Valencia Gómez, se 
expide y firma el presente en Sahagún , 
a treinta de noviembre de mi l nove-
cientos sesenta y siete.—Luis Santos.— 
El Secretario Acctal. (ilegible). 
5739* Núm. 4142.-352,00 ptas. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y eje-
cución, según Tasas Judi-
ciales 725,00 
Pólizas de la Mutualidad Ju-
dicial 25,00 
Reintegros del presente juicio. 150,00 
Multas impuestas a Miguel 
Millán . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 
Total s. e. u o. . . . . . l.COO.OO 
Importa la anterior tasación la can-
tidad de mi l pesetas. 
Corresponde abonar a Miguel M i -
llán Fernández, la cantidad de qui-
nientas setenta y siete pesetas con cin-
cuenta céntimos, mitad de costas. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicho pena-
do, Miguel Millán Fernández, cum-
pliendo lo acordado expido el presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, por en-
contrarse en ignorado paradero el re-
ferido penado, a treinta de noviembre 
de mi l novecientos sesenta y siete.—El 
Secretario, Valeriano Romero.—Visto 
bueno: El Juez Municipal número 2, 
Siró Fernández. ? ; 
5627 Núm. 4076.—264,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, L i -
cenciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado Municipal número dos de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 255/67, seguido contra Miguel 
Millán Fernández y Constantina Tas-
cón Castro, natural el primero de León 
hijo de Santos y Teresa y en ignorado 
paradero, por el hecho de lesiones, se 
ha dictado providencia en dicho juicio 
en la que se acuerda dar vista al cita-
do penado de la tasación de costas 
que se insertará después, practicada 
en el mismo, por término de tres días . 
ülffllii DE iffli 1° 1 DE HUI 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número dos de las 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias: 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núm. 26 
de 1967, autos núm. 449 de 1967, a 
instancia de D. Aurelio Fernández Ro-
dríguez contra «Hullas de Requilán, 
S. L. , por el concepto de salarios, he 
acordado sacar a pública subasta, por 
término de ocho días y condiciones 
que se expresarán, los bienes siguien-
tes: ' 
1. ° Una línea de vaivén con tres 
cables, dos de ellos fijos y uno movi-
ble, con dos baldes, con un recorrido 
aproximadamente' de 500 metros, va-
lorada en 4.000 pesetas. 
2. ° Un transformador de energía 
eléctrica, delOO C. V., con todos sus 
elementos para Su perfecto funcicna-
miento, valorado en 30.CC0 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintisiete 
de diciembre actual y hora de las once 
de su m a ñ a n a , advirtiéndose: 
1. ° Que no se admií i ián posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, s in cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a once 
dé diciembre de mil novecientos se-
senta y siete.— Luis-Fernando Roa 
R ico . -E l Secretario, G. F. Valladares. 
Rubricados. 
5853 Núm, 4219.-253,00 ptas 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número Dos 
r de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de sentencia que 
én esta Magistratura se siguen con 
él número 75 de 1967, autos núme-
ro 2989 de 1966, a instancia de Fé-
l i x Fernández Rodríguez, contra 
"Hullas de Requilán, S. L." , por el 
concepto de salarios, he acordado 
sacar a pública subasta, por térmi-
no de ocho días y condiciones que 
se expresarán, los bienes siguientes: 
1. °—Una línea vaivén con un 
recorrido de 400 metros, con tres h i -
los, dos fijos y uno movible, con dos 
baldes, valorada en 4.000 pesetas. 
2. °—Un transformador trifásico de 
100 C. V., marca "J. Aguirena", B i l -
bao, número 10273, valorado en pe-
setas 30.000. 
3.0-~-Una línea para energía eléc-
trica, de unos 1.000 metros, monta-
da sobre postes de madera en núme-
ro de 50, con tres hilos de cobre, va-
lorada en 8.000 pesetas. 
4. °—Un grupo moto-bomba marca 
"Siemens", de 3 H. P., con número 
190639, valorado en 5.000 pesetas. 
5. °—Un grupo moto-bomba sin ca-
racterísticas, valorado en 4.000 pese-
tas. 
6. ° — Cuatro martillos picadores 
marca "La Cruz", valorados en 4.000 
pesetas. 
7. °—Tres martillos de barrenar. E l 
primero lleva las inscripciones V L 
37 número 15654; los otros, no se 
aprecian características, y valorados 
en 5.000 pesetas. 
8. °-—Una turbina con su motor sin 
caractérísticas, valorada en 1.200 pe-
setas. 
9. °—Un ventilador para fragua, va-
lorado en 125 pesetas. 
10. °—Unos cincuenta barrotillos de 
madera de negrillo, de varias medi-
das, valorados en 200 pesetas. 
11. °—Un yunque de fragua, en 100 
pesetas. 
12. °—Un martil lo de fragua, en 30 
pesetas. 
13. °—Seis bidones vacíos, tres de 
ellos de 200 litros y los otros tres de 
50 litros, valorados en 450 pesetas. 
14. °—Un cabrestante, valorado en 
300 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintisie-
te de diciembre, a las doce horas de 
su mañana, advir t iéndose: 
1,°) Que no se admit i rán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo. 
2°) Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del T r i -
bunal él diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
3.°—Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a once 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y siete.—El Magistrado, Luis 
Femando Roa Rico—El Secretario, 
Gonzalo Fernández Valladares. 
5852 Núm. 4218—440,00 ptas. 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número Dos 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de sentencia que 
en esta Magistratura se siguen con 
el número 4 de 1967, autos número 
2.413 de 1966, a instancia de Julio 
Llamas Gómez y otros, contra "Hu-
llas de Requilán, S. L." , por el con-
cepto de salarios, he acordado sacar 
a pública subasta, por término de 
ocho días y condiciones que se ex-
presarán, los bienes siguientes: 
1. °—Un camión Pegaso matr ícula 
LE-12459, número motor 3452721, bas-
tidor número 452552, de 34 H. P., ta-
sado en 90.000 pesetas. 
2. °—Quince vagonetas de las lla-
madas de mina, metálicas, volquetes, 
para una capacidad de 800 litros, ta-
sadas en 15.000 pesetas una. 
3. °—Una mesita de hierro con ro-
damientos, en 800 pesetas. 
4. °—-Una máquina de arrastre dé 
gas-oil, marca "O y K", tipo MOO-A 
número 16, motor SOLE núm. 1448, 
en 45.000 pesetas. 
5. °—Un compresor marca ABC ac-
cionado con motor eléctrico de 80 
H. P., con un calderín y demás ele-
mentos para su funcionamiento, ta-
sado en 40.000 pesetas. 
6. °—Otro compresor también mar-
ca ABC, accionado con motor eléc-
trico de 40 H. P., con su calderín y 
accesorios, tasado en 22.000 pesetas. 
7. °—Unos quinientos kilos de cha-
tarra, en 1.000 pesetas. 
8. °—Unos dos m i l trescientos me-
tros de vía de mina de siete kilos el 
metro, instalada, tasado en 65.000 
pesetas. 
9. °—Ochocientos metros de tubería 
de hierro, de - tres pulgadas, tasados 
en 20.000 pesetas. 
10. °—Setecientos metros de tube-
ría de dos pulgadas, tasados en pe-
setas 15.000. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintisie-
te de diciembre, a las doce treinta 
horas de su mañana , advir t iéndose: 
1. °) Que no se admit i rán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo. 
2. °) Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores debérán depo-
sitar previamente en la mesa del T r i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
3.̂ —Que el remate podrá haeeEs^ 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento, en León, a doce 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y siete.—El Magistrado, Luis 
Femando Roa Rico—El Secretario, 
Gonzalo Fernández Valladares. 
5851 Núm. 4217.-396,00 ptas. 
* * * 
D. Luis Femando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 d é l o s de 
esta ciudad. 
Hace saber: Qiie en autos 947/66, 
instados por Licinio García Balboa, 
contra José Maseda «Talleres Maseda» 
por accidente. 
He señalado para ía celebración del 
juicio el día treinta de enero, a las diez 
horas de la mañana . 
Se requiere a la patronal demanda-
da, para que en término de seis días, 
aporte a los autos la póliza que cubre 
el riesgo de enfermedad profesional 
de sus obreros previniéndole que, 
caso de no hacerlo, se acordaría el 
embargo de sus bienes. 
Y para que le sirva de citación y re-
querimiento en forma legal a la patro-
nal demandada, José Maseda «Talle-
res Maseda», expido la presente en 
León a seis de diciembre de mi l nove-
cientos seséiita y siete.—Luis Fernan-
do Roa Rico.—Alejo Carlos de Armen-
dia y Palmero 57$8 
Don Luis-Fernando Roa Rico, .Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de León. 
Hago saber: Que en los autos nú-
mero 1.108/67, instados por Segundo 
Pinilla Mayorga y oíros, contra Cons-
tructora Ezcurra, S. A., por despido, lo 
siguiente: 
He señalado para ía celebración del 
juicio el día tres de enero, a las doce 
y treinta minutos de la mañana . 
Y para que sirva de citación a ía 
empresa demandada, en ignorado pa-
radero, lo expido en León a siete dé 
diciembre de mi l novecientos sesenta 
y siete.—Luis-Fernando Roa Rico.—, 
Alejo Carlos de Armendia y Palmero. 
Rubricados. 5789 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de los de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en ios autos 460/67 
instados por Daniel Tascón Corral, 
contra E. y V. Corral, Minas de Oceja, 
por salarios. 
He señalado para ía celebración del 
juicio el día dieciséis de enero, a las 
diez y cuarenta y cinco horas de la 
mañana . 
Y para que sirva de citación y re-
querimiento en forma legal a la patro-
nal demandada, E. y V . Corral, Minas 
de Oceja, expido la presente en León, 
á seis de diciembre dé m i l novecientos 
sesenta y siete.—Luis Fernando Roa 
Rico.—Alejo Carlos de Armendia | 
Palmero.—Rubricados. 
